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Abstrakt bakalářské práce: 
Bakalářská práce se zabývá problematikou přetížení vazivového aparátu kolenního 
kloubu u hypermobilních osob. Vazivový aparát u hypermobilních jedinců je značně 
insuficientní. Dochází k narušení stability kloubu a k soustavnému přetěžování kloubu i při 
běžných aktivitách. 
Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se 
zabývala shrnutím základních informací o anatomii kolenního kloubu, jeho kineziologii, 
stabilitě a dále jsem se věnovala problematice hypermobility. V praktické části jsem pak 
uvedla základní informace o některých fyzioterapeutických postupech a metodách 
vedoucích k ovlivnění hypermobility a zlepšení stability kolenního kloubu. Zpracovala jsem 
kasuistiky dvou pacientek, u kterých jsem se pokusila zlepšit stabilitu kolenního kloubu 
podle Metodiky senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové.  
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The bachelor’s thesis deals with the problem of knee joint fibrous apparatus 
overloading in hypermobile people. The fibrous apparatus is highly insufficient in 
hypermobile individuals. The joint stability is impaired and consistently overloaded even 
during normal activities. 
The thesis is divided into two parts – a theoretical and a practical part. The 
theoretical part summarizes the basic information about the knee joint anatomy, 
kinesiology, and stability, and also deals with the issue of hypermobility. 
 
 
The practical part outlines the basic information about some physiotherapy procedures and 
methods leading to an impact on hypermobility and improvement of the knee joint stability. 
The thesis includes case reports of two patients, to whom I tried to improve their knee joint 
stability using the Janda and Vávrová’s sensomotor stimulation method.  
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